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1. PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA 
DEPORTIVA EN EL PORTERO DE FÚTSAL, DENTRO DEL CONTEXTO DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE BOSQUE POPULAR. 
 
1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
Dentro de la Universidad Libre, Seccional Bogotá, sede Bosque Popular, no se 
cuenta con personal específico para desarrollar el trabajo con porteros de fútsal; 
es por esto que se encuentran dificultades en la parte técnica de los porteros. Con 
base en una observación de campo con la aplicación de unas encuestas a nivel 
universitario, y la explicación de unos test , físicos y técnicos.(ver anexo 1). Se 
pudo observar falencias desde el aspecto metodológico en sus enseñanzas. Es 
decir, sobresale la experiencia y el aprendizaje obtenido por esta, sobre 
metodologías planteadas y enfocadas para el mejoramiento,  y el desarrollo de la 
técnica deportiva. Todo esto en el contexto universitario. 
Es por esto que se presentan falencias a la hora de mantener  continuidad con 
respecto al nivel técnico, y se hace más notoria la necesidad de una propuesta 
pedagógica encaminada al trabajo técnico de los porteros de futsal en este 
contexto. 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
En el ámbito universitario con respecto al fútsal, no se evidencia un entrenamiento 
específico en lo relacionado con la formación y perfeccionamiento  técnico del 
portero de fútsal. Con base en encuestas realizadas a los entrenadores de diez 
universidades de la ciudad de Bogotá, se logró determinar que en la mayoría de 
los casos, no se tiene un espacio específico para practicar habilidades  técnicas 
con los porteros.  
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 Según encuestas realizadas estos son algunos aspectos que enmarcan el 
entrenamiento de las selecciones universitarias de futsal: 
- Aunque se cuenta con Intensidad de los entrenamientos, no se le dedica un  
tiempo específico al desarrollo técnico. 
- Los ejercicios específicos que se desarrollan durante las prácticas y que 
involucran a los porteros, no obedecen a una planificación puntual para el 
desarrollo técnico de los porteros. 
- Se privilegia la formación técnica individual de los otros jugadores, sobre la del 
portero. 
Por otro lado las encuestas reflejaron, que los porteros son entrenados con su 
equipo habitual, sin tener en cuenta que este tipo de práctica es  muy distinta a la 
que ejecuta sus compañeros. Se le realiza los mismos programas que a ellos y 
esto sin duda conlleva a obtener resultados improvisados en esta posición, pues 
no se trabaja específicamente el desarrollo técnico en dicho jugador. 
Generalmente lo que se acostumbra a realizar en las prácticas de fútsal, en 
relación con los porteros,  son trabajos asociados con el remate, lo cual consiste 
en ubicar al portero en el arco y los demás jugadores le ejecutan remates. Esto 
limita el desarrollo técnico y por ende el rendimiento durante la competencia por 
parte del portero. 
 
1.3. PREGUNTA PROBLEMA. 
Teniendo como referencia la problemática descrita, se plantea la siguiente 
pregunta de investigación ¿Cuál sería una propuesta pedagógica adecuada para 
orientar la formación técnica del portero de fútsal dentro del contexto universitario 
de la Universidad Libre seccional Bogotá sede bosque popular? 
 
  






Los objetivos propuestos para el presente ejercicio investigativo son los siguientes: 
2.1 GENERAL. 
Estructurar una propuesta pedagógica orientada a la formación técnica del portero 
de fútsal dentro de la Universidad Libre, sede Bosque Popular. 
 
2.2 ESPECÍFICOS. 
 Diagnosticar el nivel de desarrollo técnico de los porteros que conforman la 
muestra.  
 Implementar la propuesta pedagógica orientada al formación técnica deportiva 
en los porteros de futsal, en la Universidad Libre. 
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3. JUSTFICACIÓN 
El fútsal es un deporte practicado de manera masiva en nuestro país, pero con 
base en las pesquisas llevadas a cabo en el contexto universitario, se observó que 
no hay personal específicamente preparado para el trabajo de porteros. Por ende 
se infiere la falta de propuestas pedagógicas adecuadas para orientar procesos 
relacionados con el desarrollo y perfeccionamiento de la técnica deportiva en 
arqueros de fútsal. 
Es necesario  resaltar, que de igual manera es importante trabajar las capacidades 
condicionales del portero, es decir: velocidad (gestual, reacción, desplazamiento) 
fuerza (rápida, explosiva, resistencia)  flexibilidad (movilidad, elasticidad) y 
resistencia (aeróbica, anaeróbica). Cada una de ellas trabajada bajo un criterio 
pedagógico, de acuerdo a las características específicas que necesita un portero 
de fútsal. 
Por esto es relevante implementar una alternativa pedagógica que proponga un 
proceso de formación deportiva en el fútsal y más importante aún, enfocado 
directamente a los porteros de este deporte ya que para ellos esto no ha sido 
implementado en el ámbito universitario, al menos en este contexto no se 
evidencian propuestas de este tipo encaminadas al desarrollo del proceso 
deportivo  individual como lo requiere el portero dentro de un equipo de fútsal. 
Ya desarrollando este proyecto se formaran unas bases fuertes en el 
entrenamiento del portero de futsal, Teniendo en cuenta que es muy poco lo que 
se ha trabajado en el ámbito universitario sobre estos deportistas Sería un gran 
aporte para las selecciones universitarias de fútsal tener una propuesta 
metodológica encaminada específicamente hacia esta parte del equipo tan 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
Los referentes conceptuales y contextuales que sirven de apoyo para el desarrollo 
del presente ejercicio investigativo son: 
 
4.1 ANTECEDENTES. 
Algunos trabajos, de consulta,  que se tuvieron en cuenta para direccionar y darle 
un enfoque viable al proyecto investigativo, y que tienen relación con la temática 
abordada, son los siguientes:  
Un primer trabajo titulado  Futsal preparación técnica y competición1, libro en el 
cual su autor aborda aspectos determinantes en la preparación de un equipo, lo 
cual incluye la formación y preparación del portero. Dicho trabajo se fundamenta 
desde la experiencia y los saberes conceptuales de su autor. También 
encontramos un apartado, en donde aborda algunos ejercicios para el trabajo con 
los porteros. 
Un segundo texto relacionado con Las capacidades condicionales en el portero de 
futsal2, hace mención, y aporta ideas, con respecto a las  habilidades que se 
pueden trabajar en la formación del portero en fútsal, teniendo en cuenta su edad. 
Para ello, se parte de una idea general, la cual hace mención de unas 
capacidades condicionales,  que el autor considera, debe poseer un portero, por 
así decirlo formado. Estas capacidades, son divididas, en las  categorías que se 
trabajan en España; según la categoría, hay un grado de mayor trabajo y énfasis 
para ciertas capacidades condicionales 
                                                          
1
 CUERVO LOZADA, Jaime. Fútsal. Preparación y competición. Colección deporte formativo. 
Editorial Kinesis. Armenia (Colombia). 2005. El profesor Cuervo es en la actualidad entrenador de 
la Selección Nacional de Fútsal de Colombia, en la rama masculina. 
2
 PALAU ROIG, Xavier. Articulo publicado en sitio web www.efdeportes.com/ Revista digital – 
Buenos Aires- Año 13 – Nº 129 – Febrero de 2009. 
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Un tercer trabajo existente, tiene relación con el Entrenamiento específico de la 
técnica en los porteros de futsal3. En este texto el autor expone la importancia de 
individualizar el trabajo de entrenamiento de los porteros con relación al 
entrenamiento general del equipo, ya que este es primordial en el funcionamiento 
y mucho más en los resultados. 
En dicho documento también se plantea que el entrenamiento debe ser 
direccionado a partir de las capacidades condicionales para lograr una 
preparación holística en cada uno de estos. Se entendiendo que la buena 
participación del portero en el juego de fútbol sala puede desencadenar en buena 
medida, el éxito o el fracaso de su equipo. Por otro lado, gracias a su acción 
ofensiva, cada vez más importante, consigue crear diversas situaciones ofensivas 
de su equipo. De esta forma se hace necesario que el portero esté dotado de una 
buena calidad técnica para utilizarla de la manera más provechosa posible para su 
equipo. 
Por otra parte, un proyecto realizado por Eduardo José Verde y otros, titulado El 
entrenamiento específico del portero de futbol, Basado en el libro elaborado por 
Bonizzoni y Leali, llamado: el portero de fútbol, preparación técnica, táctica y 
física4, resalta la importancia que debe tener el portero en un equipo de fútbol. 
Desde su entrenamiento el portero debe tener un trabajo individualizado y 
contextualizado con referencia a sus necesidades. Así mismo, estos autores 
proponen el entrenamiento del portero, tomado desde tres aspectos primordiales: 
acciones técnico tácticas y estratégicas del portero, capacidades motrices y 
conductas favorables ,tomando así mismo  tres aspectos fundamentales de 
                                                          
3
 BARCALA FURELOS, Roberto et al. Entrenamiento específico de la técnica en los porteros de 




 BONNIZONI,L. El portero de fútbol: preparación técnica, táctica y física. Madrid. Gymnos, 1995. 
pág.  23-54. 
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cualquier deportista de rendimiento: la forma física, la buena  técnica, y la salud 
mental. A partir de esto se fundamentó  y desarrollo una propuesta guiada al 
entrenamiento específico del portero, obteniendo las siguientes conclusiones: se 
debe tener en cuenta las edades para realizar el trabajo y encontrar resultados en 
él, el trabajo técnico debe ir enlazado con el trabajo físico y psicológico para lograr 
formar un aprendizaje holístico. Las sesiones de entrenamiento se deben planificar 
atendiendo a lo significativo, motivador y lúdico. 
Un último trabajo tiene que ver con el Entrenamiento específico para niños5. Este 
libro escrito por el profesor Mateo Rodríguez Quijada, de la universidad de 
Compostela y Coruña, habla sobre  el cuidado que se debe tener en la 
planificación de los entrenamientos para niños; pues no se puede trabajar con 
ellos los mismos ejercicios y con las mismas cargas que a un adulto. Inclusive 
entre los niños se debe tener en cuenta su proceso evolutivo  para que a través de 
este entrenamiento se aporte a la formación del niño y no se haga lo contrario. 
Como fundamentos importantes se debe comprender, al realizar una planificación 
de trabajo, tres aspectos: el primero es el contexto o el ámbito en el cual se va a 
trabajar con el niño; el segundo tener claras las etapas de evolución lúdica del 
niño; y el tercero las características de la competición en la etapa de iniciación 
deportiva. Teniendo estos tres fundamentos claros al realizar una planificación 
deportiva se puede implementar un excelente trabajo de formación deportiva que  





                                                          
5
 RODRIGUEZ, M. Entrenamiento específico para niños. España, universidad de la Coruña, 2012.Pág. 89-110. 
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4.2  MARCO CONTEXTUAL. 
 
Este proyecto se llevó a cabo en la Universidad Libre de Colombia, Seccional 
Bogotá, dentro de la sede del Bosque Popular, ubicada en la Avenida carrera 70 N 
53 – 40. Se trabajó con tres jóvenes de 20-25 años de edad, pertenecientes a la 
selección de fútsal de la institución. Sus entrenamientos son realizados  los días 
lunes, martes, miércoles  y  jueves. 
Dentro de la universidad existen diferentes factores positivos y negativos que 
influyen de forma importante  en la personalidad de  los jóvenes, tanto su aspecto 
emocional como su aspecto social. Estos se ven afectados al tener contacto diario  
con diferentes situaciones contrariadas, ya que su contexto académico influye 
positivamente en su formación pero diferentes aspectos sociales negativos como: 
consumo de alcohol, consumo de drogas  y violencia que se presentan en el día a 
día de la universidad afectan e intervienen en el pensar de estos estudiantes. 
4.4. MARCO TEÓRICO. 
Entre los postulados teóricos que sustentan el presente ejercicio investigativo 
están: 
4.4.1  propuesta pedagógica. La Propuesta Pedagógica son los criterios 
comunes de acción pedagógica expresados en el currículo y en su desarrollo. En 
ella se explican los propósitos educativos; sirve de guía para orientar el proceso 
de aprendizaje-enseñanza, para  favorecer determinado tipo de interacciones 
entre los diferentes actores es decir entre el maestro y el estudiante6. 
También se observa a la propuesta pedagógica como la construcción de la 
Institución Educativa e implica la toma de decisiones con relación a la manera 
como debe conducirse la institución. Es el marco de referencia permanente de las 
                                                          
6
 SAINZ.P. Aula lyfant. Madrid. Príncipe Felipe, 2008. Pág. 56-70. 
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acciones que planifica y realiza la institución para mejorar la calidad de los 
procesos de aprendizaje – enseñanza en un contexto especifico, a fin de lograr 
cambios significativos en los niños y adolescentes7. 
La Propuesta Pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de la 
contextualización de aprendizajes propuestos en los documentos curriculares 
nacionales, en función de las características de los educandos y los 
requerimientos de la localidad, que se expresan a través del Proyecto Curricular 
de Centro. 
4.4.2 Técnica deportiva. Es el conjunto de procesos nerviosos y musculares 
encaminados al movimiento ideal, económico y eficaz de un gesto motor, 
ejecutado de manera individual, definido por los conocimientos científicos y 
experiencias prácticas, todo ello enfocado en beneficio de la competencia8.  
En segunda medida la técnica deportiva es un  concepto nacido de la práctica de 
la actividad del juego. Nos hemos de valer de algo en el plano motor para llevar a 
cabo y conseguir el objetivo táctico y/o estratégico9.  
La técnica deportiva, se interpreta como el modelo ideal de la acción de 
competición, elaborado sobre la base de la experiencia práctica o teórica en el 
deportista al realizar la competición, que se caracteriza por tal o cual grado de 
utilización eficaz por parte de éste, y de sus posibilidades para alcanzar el 
resultado deportivo. Aparece su aplicación en la competición y lo que 
                                                          
7
 ALONSO.C, GALLEGO.D. Como diagnosticar y mejorar los estilos de aprendizaje, Madrid, UNED, 2003. Pág.  
12-13. 
8
 BAYER.C. Técnica: la formación del jugador. Barcelona, hispano-europea ,1987. Pág. 230-259. 
9
 HERNANDEZ.J Fundamentos del deporte, análisis de las estructuras del juego deportivo. 
Barcelona, INDE, 1994. Pág. 79-140. 
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consideramos más importante, que es la adaptación al sujeto que realiza la 
técnica.10 
4.4.3 la técnica como acción motriz. La técnica representa, para cada una de las 
especialidades, todo un repertorio de gestos propios de esta especialidad, fruto de 
la historia y de la evolución de cada juego deportivo colectivo. Alejándose de una 
teoría de interpretación mecanicista que presenta cierto autor de sus orígenes, con 
una visión más adaptada a las actividades colectivas, la interpreta como aquellos 
movimientos o partes de movimientos, que permite realizar acciones de ataque y 
defensa, sobre la base de una determinada intención de juego11. 
Para el presente ejercicio investigativo, la interpretación de  la técnica es como 
una motricidad híper especializada, específica de cada actividad buscada y que se 
expresa a través de un repertorio concreto de gestos, y medio que el jugador 
utiliza para resolver racionalmente, en función de sus capacidades, las tareas en 
que se enfrenta. En definitiva, la técnica representa la utilización y la 
transformación de la motricidad para lograr que sea cada vez más adaptada a las 
exigencias de juego. La técnica deportiva se ve limitada por el reglamento, y, por 
tanto, reduce el campo de las posibilidades de expresión motriz de todo individuo 
especializado en una disciplina deportiva particular12.  
Se puede concluir que la técnica se entiende como un procedimiento que conduce 
de una manera directa y económica a conseguir un alto resultado, ya que se 
define así como un procedimiento o proceso económico, entendido este término 
como la perfecta realización entre el proyecto motor y su realización13. 
                                                          
10
 NAGLAK, Z. Entrenamiento deportivo, teoría y práctica. Madrid, INEF, 1978. Pág 57-89. 
11
 MEINEL,K. Didáctica del movimiento. La Habana, ORBE, 1977. Pág. 79-93. 
12
 BLAZQUEZ,D. Iniciación a los deportes de equipo .Barcelona, AROCA,1986. Pág. 35-80. 
13
 CONTRERAS,O.R. Didáctica de la educación física, un enfoque constructivista. Barcelona. 
INDE.1998. Pág. 70-94. 
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4.4.4 Clasificación de la Técnica deportiva. Será útil clasificar la técnica, lo que 
se hace desde varias perspectivas. La más simple y común es hacerlo en función 
del número de jugadores, resultando la técnica individual y colectiva.  
Tradicionalmente, la técnica, se ha considerado siempre desde la perspectiva 
individual y propia de cada deportista. No obstante, en los deportes de 
colaboración suele parecer una forma de ejecución colectiva en la que el 
deportista interactúa también con la situación, posición y/o trayectoria su(s) 
compañero(s)14.  
 Por tanto, se define como técnica colectiva a aquellas ejecuciones en las que la 
colaboración entre dos o más deportistas permite alcanzar el objetivo común. Por 
ejemplo, un buen pase lleva siempre dos correctas ejecuciones técnicas de dos 
personas diferentes. Por ello, es conveniente catalogarlo como una técnica 
colectiva. Dentro de la complejidad que supone de admitir un sólo concepto de 
técnica para todos los deportes existen en principio dos grupos con características 
bien diferenciados.  
 Grupo 1º. Técnica regular. Caracteriza a los deportes que el ciclo o el 
encadenamiento de sus ciclos se realiza de forma constante y fija. Como la 
brazada en natación, la zancada en la carrera de atletismo, o los giros y 
piruetas en gimnasia. La acción motriz se caracteriza por no tener un 
adversario directo. La cadencia de la acción motriz de la técnica se realiza con 
un cierto ritmo más o menos constante y estereotipado.  
La amplitud y la frecuencia son factores referenciales en este tipo de técnica de 
movimiento.  
                                                          
14
 NEUMAIER, A. El entrenamiento integrado de la técnica deportiva. La palma,1998. Pág. 49-58. 
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 Grupo2º. Técnica variable. Pertenecientes a los deportes con un adversario 
directo u oponente. Corresponde a los deportes de colaboración/oposición 
Deportes de equipo) y adversario directo (deportes de combate). 
Son características de la Técnica en función del Factor Oposición.  
• Regulación o ajuste para solucionar el problema motriz mediante la técnica, 
debido a la presencia del adversario.  
• La situación y condiciones de la ejecución de la técnica es variable.  
• Es conveniente que la intencionalidad o el gesto en general de la técnica no 
sea revelado de antemano (excepto en la finta).  
• En los deportes de colaboración/oposición es necesario que la técnica sea 
supeditada al requerimiento táctico y estratégico.  
En el plano práctico, para este grupo de deportes hablamos de habilidad técnica 
cuando se refiere a la posibilidad de aplicar la técnica aprendida (movimiento o 
sucesión de movimientos) de forma variable, sobre la base de las condiciones de 
situación de juego15. 
4.4.5 Entrenamiento de la técnica deportiva. La técnica se define como 
perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes.  Aunque es 
una definición muy general, queremos resaltar el aspecto de aplicación y su 
sinónimo de aplicación o práctica. La técnica deportiva es un concepto nacido de 
la práctica de la actividad del juego. Nos hemos de valer de algo en el plano motor 
para llevar acabo y conseguir el objetivo táctico y/o estratégico16. 
El entrenamiento de la técnica tiene como objetivo la educación del 
comportamiento motor del deportista de acuerdo con las características objetivas y 
                                                          
15
 SAMPEDRO, J. Preparación para oposiciones. Madrid. COPLEF.1987. Pág. 234.238 
16
 MORENO, P.L. Aprendizaje deportivo, Murcia. Universidad de Murcia,1994. Pág. 15-49 
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generales de la técnica estándar, a partir de las peculiaridades del deportista. 
Relaciona el entrenamiento de la técnica deportiva con el conjunto de procesos y 
medidas relacionadas con la optimización sistemática de la coordinación del 
movimiento, los cuales tienen como fin el solucionar las tareas de movimiento de 
la mejor forma posible, considerando las específicas condiciones personales y de 
situación. Según el mismo autor, si se tienen en cuenta las exigencias  y 
características de las tareas, el entrenamiento de la técnica incluye los procesos 
de: 
 La adquisición o desarrollo de la estructura básica del gesto técnico. 
 La optimización: perfeccionamiento y estabilización. 
 Estos dos aspectos son los que abarcan el entrenamiento de la técnica deportiva 
dentro del proceso de enseñanza / aprendizaje de un gesto motor. 
 De una forma específica y aplicada al entrenamiento deportivo, divide el 
proceso de aprendizaje y mejora de un gesto técnico en tres etapas: 
 Enseñanza de la técnica elemental. 
 Enseñanza de la técnica estándar. 
 Obtención de la técnica individua17.  
Estas etapas precisan de tres fases para su consecución las cuales podemos 
sintetizar de la siguiente forma: 
 Excitación generalizada de los procesos de control y regulación del 
movimiento. Está motivada por los bajos niveles coordinativos que 
habitualmente muestra el deportista en sus primeras etapas de entrenamiento 
                                                          
17
 HERNANDEZ.J. Fundamentos del deporte: análisis de las estructuras del juego deportivo. 
Barcelona, INDE, 1994. Pág. 70-110. 
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 Mejora de la ejecución del gesto técnico. Se acompaña con una mayor 
economía del gesto. 
 Estabilización de los gestos. Se logra realizar los gestos de manera 
estereotipada, exacta y precisa. Se logra la automatización de gestos, lo que 
permite trasladar la atención hacia otra acción o situación18. 
4.4.6 Condiciones previas para el entrenamiento de la técnica deportiva. El 
aprendizaje de las técnicas deportivas depende de determinadas pre-
condiciones19: 
 Las circunstancias sociales: 
 Las condiciones técnico/materiales. 
 Las relaciones sociales. 
 Las condiciones psico-fisicas: 
 Los procesos informacionales relevantes. 
 Las cualidades físicas. 
 La motivación de aprender. 
 Los conocimientos específicos. 
 El nivel de las capacidades condicionales y coordinativas. 
4.4.7 Realización del entrenamiento de la técnica. Por aprendizaje motor se 
entiende el proceso de apropiación, corrección- fijación, estabilización y 
automatización del dominio técnico llevado a cabo durante la formación técnico-
                                                          
18
 LASIERRA, G. 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo. 
Barcelona,1993. Pág. 135-167 
19
 GARCIA, J. M. Planificación del deportivo. Madrid. Gymnos.1996. Pág. 169. 
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deportiva. Es una actividad consciente y activa orientada hacia un objetivo 
predeterminado. El aprendizaje motor se realiza en unión con La apropiación de 
conocimientos20. 
 La apropiación de convicciones, cualidades de comportamiento y de voluntad. 
 El desarrollo de las capacidades condicionales. 
La imagen motora es la reproducción mental del gesto motor. Dicha imagen 
motora se caracteriza por los aspectos espaciales, temporales y dinámicos. El 
desarrollo y la precisión permanente de la imagen motora durante el aprendizaje 
motor es algo indispensable para21: 
 Poder ejecutar el movimiento conscientemente de acuerdo al programa motor. 
 Poder corregir errores motores. Resulta necesario tanto darle al atleta 
informaciones ópticas y acústicas como también estimular sus receptores 
kinestesicos mediante la práctica física. 
4.4.8 Los niveles del proceso de aprendizaje motor o aprendizaje técnico. Se 
produce cambios en la conducta a través de la práctica de la experiencia, con el 
fin de establecer condiciones de instrucción, para que resulten más eficaces  y así 
ayudar a los alumnos a conseguir dichos objetivos22. 
Es por esto que el aprendizaje motor envuelve cuatro niveles que se diferencian 
entre sí por: 
 Grado de perfeccionamiento de la coordinación motora. 
 Grado de cumplimiento del programa motor. 
                                                          
20
 GROSER. Técnicas del entrenamiento. Martínez, 1986. Pág. 79-99 
21
 RIEDER, H. Mejorar la técnica. Madrid, revista entrenamiento deportivo nº 1, 1987. Pág. 54-78 
22
 DIAZ, J. La enseñanza de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona, INDE, 1999. 
Pág. 20-56.  
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 Nivel I - “De Apropiación o Desarrollo”: en este se desarrolla una coordinación 
global y general del modelo técnico. 
 Nivel II - “De Corrección – Fijación”: se desarrolla la coordinación fina del 
modelo técnico. 
 Nivel III - “De Estabilización”: se consolida la coordinación fina y es aplicada 
variablemente. 
 Nivel IV - “De Automatización”: el modelo técnico está totalmente estabilizado 
lo que permite transferir la atención a otra acción. Plano táctico. 
 
4.4.9 Importancia del  portero de fútsal como parte de su equipo. Estos son 
algunos aspectos importantes que denotan en el portero para su realización 
perfecta de su práctica individual y grupal. 
 
 El portero es el jugador que defiende la portería de su equipo. 
 El portero de futbol sala es el único jugador que puede jugar el balón con las 
manos dentro de su área de meta. 
 El portero es muy importante para su equipo ya que actúa como líder y da 
confianza con su buen trabajo al equipo. 
 El portero domina la cancha con su visión teniendo como función vigilar, 
observar y corregir la colocación de sus compañeros ante una eventual pérdida 
de posesión de balón. 
 El portero es el jugador más importante que puede utilizar su voz como 
comando de mando hacia sus compañeros para orientarlos tanto en defensa 
como en ataque23. 
  
4.4.10 Cualidades de un portero de fútbol sala. Las cualidades de los porteros 
son bastante influyentes tanto individualmente como grupal, por esto, es muy 
                                                          
23
 BELTRÁN, F. Iniciación al Fútbol Sala-Técnica y planificación. Zaragoza, CEPID. 1991. Pág. 150. 
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importante aclarar algunos aspectos cualitativos que debe tener un portero de 
fútsal. 
 
Valentía: el portero puede presentar algún golpe o lesión por medio de un algún 
choque con su contrincante, por esto el portero debe tener el valor de enfrentarse 
a este tipo de adversidades para conseguir el éxito. 
Decisión: el portero debe tomar decisiones firmes que favorezcan o perjudiquen al 
equipo. 
Fuerza psicológica: es la referencia de seguridad y confianza para sus 
compañeros debe tener espíritu positivo ante posiciones adversas. 
Comunicación: desde su posición al portero se le facilita bastante dar consejos y 
reclamos a su equipo para buscar la perfección de este y así la victoria. 
Ordenado y metódico: debe saber administrar sus recursos físicos y psicológicos 
para utilizarlos de buena manera. 
Físicas:  
Agilidad: debe ser ágil en sus reflejos y coordinado en su percepción espacio 
temporal. 
Flexibilidad: debe poseer un cuerpo flexible y elástico que le permita la mayor 
agilidad y acrobacia posible. 
Velocidad: Debe poseer una gran capacidad de reacción, tirarse y volver a 
levantarse a la mayor velocidad.24 
4.5.11 La técnica especifica del portero de futsal: La técnica del arquero debe 
laborarse en la misma medida que la del resto de los jugadores, aunque de forma 
específica para conseguir un trabajo excelente en él. 
                                                          
24
 CANDELAS, J.; LOZANO, J.; MORENO, M.; NIÑO, S. y RODRÍGUEZ A.  Táctica. Estrategia y sistemas de juego. 
Fútbol Sala. Madrid,  Real Federación Española de fútbol. Escuela Nacional de Entrenadores. 1997. Pág.126 
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Al tener en cuenta las dos facetas del futsal –defensa y ataque el portero 
deberá trabajar su técnica tanto defensiva como ofensiva. Dentro de estas dos 
fases del aprendizaje o mejora de la técnica se tendrá que distinguir en 
definitiva dos aspectos fundamentales: cuando las acciones se desarrollan sin 
balón y cuando interviene el balón. 
 
– Las acciones defensivas en las que se debe fijar cuando el portero esta sin 
balón son: la posición fundamental y la colocación. 
– Las acciones en las que interviene el balón son: blocajes con o sin caída, 
despejes o desvíos, salidas y saques o lanzamientos. 
– A continuación se hará  una breve descripción de cada una de las acciones 
antes mencionadas para luego llevar a la práctica. 
– Acciones en las que interviene el arquero sin balón 
      Posición fundamental: 
Se entiende  por posición fundamental la actitud que el portero debe mantener 
con respecto a la distancia de la portería en que se desarrolla el juego. 
Partiendo de esta base tendremos dos posiciones fundamentales, cuando el 
juego se desarrolla en cancha contraria y cuando se desarrolla en cancha 
propia. 
 
Cuando el juego se desarrolla en cancha contraria, la posición es de pasividad, 
pero eso si, sin perder la atención al desarrollo del juego. No exige una gran 
tensión ni física ni mental; el arquero estará en el centro de la portería, pero 
relajado. 
 
Si el juego se desarrolla en cancha propia, el portero estará en tensión, que 
aumentara a medida que el balón se acerque a él. La atención debe ser 
máxima, al igual que la tensión física y mental, ya que el portero tiene que 
estar listo para intervenir. 
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Colocación: Por colocación se entiende que el lugar que debe ocupar el 
arquero en diferentes etapas del juego, y que estará condicionada a la 
distancia y ángulo en que se encuentre el balón. En cuanto a distancia, el 
portero estará más cerca o más lejos de la línea del arco según la distancia a 
la que este el balón, teniendo en cuenta que no debe alejarse más de un metro 
o metro y medio. Según el ángulo que forman la pelota y los postes, el portero 
deberá colocarse siempre en la bisectriz del mismo. 
 
Blocajes con o sin caída: Son aquellas acciones en las que el portero se 
apodera del balón en el primer contacto que tiene con el, siempre que no haya 
inminente peligro, en cuyo caso deberá optar por un despeje. 
 
 Despejes o desvíos: Son las acciones en las que el portero toma contacto con 
el balón, con el fin de cambiarle la dirección y alejarlo de la portería; son las 
que con mayor frecuencia se utilizan en Futsal. 
  
Salidas: Son aquellas acciones en las que el portero se ve obligado a salir del 
arco para atrapar el balón o despejarlo, ya sea a cortar un pase fuera del área 
o cuando se presenta un 1 vs. Portero dentro del área. 
 Saques o lanzamientos: 
 
Son las acciones en las que el portero pone el balón en juego pasándolo a un 
compañero. Los saques pueden ser cortos o largos, pero sea cual sea, debe 
evitarse el saque frontal por el peligro que implica. Los saques cortos se 
realizan (a los laterales del área) para empezar a jugar y los saques largos se 
usan (a las bandas) normalmente para realizar un contraataque.25 
 
                                                          
25
 CAMPS, A.; ACEDO, F. J. y ROJO, J.  Transferencia positiva en el ciclo control-conducción-pase del fútbol al 
fútbol-sala. Buenos aires, EFDeportes.com, Revista Digital. 2008.pag 56-70 
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                                       5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Los aspectos tenidos en cuenta para el desarrollo del presente ejercicio 
investigativo se describen a continuación. 
5.1  ENFOQUE. 
El presente ejercicio investigativo se desarrolló desde un enfoque de investigación 
mixto. Los métodos de investigación mixta representan un conjunto. Es la 
integración sistemática del método cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 
el fin de obtener  una fotografía más completa del fenómeno, estos pueden ser 
conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 
conserven sus estructuras y procedimientos originales. Alternativamente, estos 
métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para efectuar la 
investigación y lidiar con los costos del estudio forma modificada de los métodos 
mixtos26. 
5.2  ALCANCE. 
El alcance exploratorio ayuda a familiarizarse con temas desconocidos y a obtener 
información para realizar una investigación más completa sobre el  tema o la 
población a estudiar, este alcance contribuye a una investigación innovadora que 
carezca de apoyos o estudios anteriores que antecedan la investigación.27 
El nivel de conocimiento al cual se aspira llegar por medio del presente ejercicio 
investigativo es, en primer lugar, exploratorio, ya que se pretende estudiar un 
aspecto poco abordado. Y, en un segundo lugar, describir la realidad explorada.  
                                                          
26
 HERNANDEZ, S. BAPTISTA, L. Metodología de la investigación 4º edición. México, Mc Graw hill 
Interamericana, 2008. Pág. 150-178 
27
 HERNANDEZ,R. Metodología de la investigación. 5º Edición. México, Mc Graw Hill 
interamericana, 2010. Pág. 56 
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5.3 DISEÑO.  
Los diseños no experimentales son conocidos también como investigaciones 
controladas ya que se realiza un seguimiento con esmero y con un control 
persistente. A diferencia del diseño experimental en este existe una ausencia de 
aleatoriedad, es decir la investigación no es bajo estudios de laboratorio si no casi 
siempre son muestras, pruebas y registros que analicen cosas de la vida común. 
Los diseños cuasi experimentales en este sentido buscan encontrar problemas y 
dar solución a diferentes situaciones  que se presenten dentro de una realidad de 
una población28. El diseño para este proyecto investigativo es cuasi experimental 
ya que se manipularon de alguna manera con esta propuesta pedagógica los 
sujetos investigados y así se pudo revisar mediante pruebas iniciales y finales los 
resultados obtenidos en la realización de esta.  
El estudio, el análisis y la descripción de la población y la muestra utilizada dentro 
de este ejercicio investigativo se hicieron bajo los parámetros planteados por: 
Levin Rubin.29 
5.4 POBLACIÓN. 
La población con la que se trabajó este ejercicio investigativo, dentro de las 
características que resaltan en estos jóvenes se denota su tranquilidad y su 
proyección profesional de la vida, ya que cada uno de ellos se encuentra 
realizando sus estudios de pregrado, alternando estos con la práctica del futsal. 
 
 
                                                          
28
 CAMPBELL, D .STANLEY, J. Diseños experimentales y cuasi experimentales en la investigación 
social. Buenos Aires, Amorrortu editores, 1970. Pág. 127-145 
29
 LEVIN,R.I. RUBIN. Estadísticas para administradores. 6º Edic. México, Prentice-hall 
hispanoamericana,1996. Pág. 25-28 
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5.5 MUESTRA. 
La muestra utilizada para la realización del presente ejercicio investigativo, estuvo 
conformada por dos porteros quienes son integrantes del equipo de fútsal de la 
Universidad Libre, sede Bogotá. Sus edades oscilan entre los 20 a 25 años. 
Ambos porteros son personas muy educadas y con un comportamiento acorde al 
contexto académico, algunos valores determinantes en su conducta son: el 
respeto, la tolerancia y el compromiso, en cuanto a la personalidad, uno de los dos 
es una persona introvertida y el otro por el contrario es bastante extrovertido, 
ambos nacieron en la ciudad de Bogotá. 
Entre sus actividades diarias se encuentra su participación dentro de la selección 
de la Universidad Libre y sus compromisos académicos dentro de la carrera de 
educación física, recreación y deportes, los cuales ya están culminando, por tanto 
son personas muy responsables y comprometidas con sus actividades diarias. 
5.6 FASES. 
Este ejercicio investigativo se llevó a cabo en tres fases:  
 Una primera fase de exploración (diagnóstico); en esta fase se realizaron unos 
parámetros de análisis en donde se observaron diferentes aspectos  sociales, 
culturales y físicos de los jóvenes que fueron participes de este proyecto 
investigativo. 
 una segunda fase de fundamentación teórica, en donde se desarrolló una 
propuesta pedagógica orientada a través de la búsqueda de escritos, ensayos, 
documentos y libros anteriormente elaborados sobre la temática trabajada en 
este proyecto investigativo. 
  y finalmente, una tercera fase, en la cual se concretó dicha propuesta 
pedagógica por medio de los diagnósticos y de los estudios realizados se 
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elaboró y ejecuto esta para observar los resultados que arrojo este trabajo 
sobre los jóvenes intervenidos y así se pudo analizar la eficiencia del mismo.  
 
5.7 DISEÑO DE INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos pensados, planeados y utilizados para la recolección de la 
información fueron los siguientes: 
5.7.1 Encuesta: Para este trabajo investigativo es necesario implementar este 
instrumento como base para adjudicar opiniones y realizar análisis sobre el trabajo 
que se lleva en el entrenamiento de la técnica de los porteros en las diferentes 
universidades encuestadas. 
Por medio de la encuesta se dió un entendimiento más profundo sobre el tema  
tomando el punto de vista y las opiniones de sujetos que están en el contexto y en 
la situación que abarca este ejercicio investigativo30. 
Se desarrolló una encuesta (ver anexo 2) a distintos entrenadores de algunas 
universidades, con el fin de determinar algunos aspectos que dichas personas 
consideran importantes para la realización de una propuesta pedagógica 
encaminada al trabajo específico con porteros. Argumentar, desde un autor en qué 
consiste este instrumento; qué se logra con él. 
5.7.2 Test físicos: se plantearon test físicos iniciales como punto de referencia 
tomando cada una de las capacidades condicionales para analizarlas, trabajarlas y 
confrontarlas con los resultados obtenidos después de la intervención. 
                                                          
30
 BAPTISTA, L.HERNANDEZ,S. Metodología de la investigación 4º edición. México. Mc Graw Hill, 
2008. 
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5.7.3 Test técnicos: se eligieron test técnicos específicos para diagnosticar el 
trabajo inicial de los sujetos y así plantear las sesiones en búsqueda de mejoría 
con base en los resultados de los test iniciales. 
5.7.4. Registro de diario de campo. Se implementó un formato de observación, 
mediante el cual se recopilaron datos de cada una de las observaciones 
realizadas (ver anexo nº3 ). 
5.7.5. Test de condición física: se planteó un test específico para cada condición 
física para analizar por medio de estos en qué estado llegaron los jóvenes 
intervenidos (ver anexo nº 4).   
5.7.6 Test movilidad articular: a través de este test se permite evaluar las formas 
de movimiento que el sujeto realiza con facilidad y cuales se le dificulta ejecutar 
ver anexo 5. 
5.7.7. Test de fuerza: este permite analizar la fuerza explosiva de los miembros 
inferiores, el test consiste en desarrollar diferentes formas de salto y así poder 
comprender en el sujeto su fuerza de explosiva o de salto. Ver anexo 6 
5.7.8 test de velocidad de reacción: por medio de este test planteado se 
analizara la velocidad de reacción del sujeto intervenido. el test consiste en hallar 
cuál es su reacción ante estímulos sonoros ,teniendo como objetivo recorrer una 
distancia determinada, en un tiempo determinado.  
5.7.9. Test de velocidad: este test permite hallar la velocidad máxima que obtiene 
el sujeto en una distancia y tiempo determinados. ver anexo 7 
5.7.10. Test técnicos específicos: fueron realizados específicamente para hallar 
en qué condiciones técnicas llegaban los sujetos intervenidos, por medio de estos 
test se analizaron las diferentes técnicas que debe tener desarrolladas el portero 
de futsal. Ver anexo 8 
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6. DIAGNOSTICO INICIAL 
 
Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos ya 
descritos, fueron los siguientes: 
 
6.1 TEST DE CONDICIÓN FÍSICA. 
Dicho test está compuesto de los siguientes aspectos: 
6.1.1 Test de velocidad de reacción. Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes: 
TEST DE VELOCIDAD DE 
REACCION 
RESULTADOS 
Portero 1 3.04 seg. 
Portero2 4.16 seg. 
 
 




MOVILIDAD ARTICULAR RESULTADOS 
Portero 1 -7 Cm 
Portero2 -3 Cm 
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Portero 1 10 segundos 
Portero2 16 segndos 
 
6.1.4 test de fuerza. 
VELOCIDAD RESULTADOS 
Portero 1 25 Cm 
Portero2 20 Cm 
 
6.1.5 TEST TÉCNICOS. 
6.1.6 Reducción de espacios. 
REDUCCION DE ESPCIOS RESULTADOS 
Portero 1 No presenta dificultades 




6.1.8 Blocajes rasos. 
BLOCAJES RASOS RESULTADOS 
Portero 1 - No ejecuta la posición inicial. 
- Separa mucho las rodillas. 
- Apoya la rodilla en el piso. 
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Portero2 - No vuelve a la posición inicial 
después de ejecutar el gesto. 
- Pone la rodilla en el piso. 
 - No posiciona bien las manos, no 




6.1.9 Blocajes a media altura. 
 
6.2 Blocajes altos. 
BLOCAJES MEDIA ALTURA RESULTADOS 
Portero 1 - Acomoda el cuerpo con respecto 
al balón. 
- No ataca el balón, lo espera. 




Portero2 - Acomoda bien el cuerpo con 
respecto al balón. 
- No ataca en balón, lo espera. 
- No posiciona las manos. 
  




6.2.1 Valoración técnica de la cruz. 
BLOCAJES ALTOS RESULTADOS 
Portero 1 - Se le dificultan, no ataca el balón. 
 
 
Portero2 - No lleva el balón al pecho. 
TECNICA DE LA CRUZ RESULTADOS 
Portero 1 - No ubica las rodillas, se queda de 
pie trata de marcar cruz y gira el 
cuerpo. 
- Inicialmente abre los brazos, pero 
en la ejecución los pega al cuerpo. 
- No ubica el pecho con respecto al 
balón (gira el tronco) 
- No diferencia la ejecución con 
respecto al perfil de quien patea, 
pero la alterna dependiendo la 
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6.2.2 Despejes rasos. 
 
 
Portero2 - Presenta problemas en la posición 
de las rodillas, ya que en 
ocasiones las deja muy separadas 
y siempre pone una en el piso. 
- No posiciona bien los brazos. 
- No posiciona el pecho con 
respecto al balón. 
- No diferencia la ejecución de la 
cruz con respecto al perfil de quien 
remata. 
 
DESPEJES RASOS RESULTADOS 
Portero 1 - No tiene claridad en como 
ejecutarlos. 
- Los desvíos no van a los costados.  
- Ninguno de los dos ataca el balón, 
simplemente ponen el cuerpo. 
 
Portero2 - No tiene claridad en como 
ejecutarlos. 
- Los desvíos no van a los costados. 
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6.2.3  Despejes a media altura. 
 
6.2.4 Despejes altos. 
 
 
DESPEJES MEDIA ALTURA RESULTADOS 
Portero 1 - Ataca el balón. 
- Algunos balones van a los 
costados, los que más le cuestan 
son los remates al cuerpo. 
Portero2 - Ataca el balón. 
- Algunos balones van a los 
costados, los que más le cuestan 
son los remates al cuerpo. 
             DESPEJES ALTOS                  RESULTADOS 
Portero 1 - Sigue la trayectoria del balón. 
- Ejecuta bien el desvió atacando el 
balón. 
 
Portero2 - Sigue la trayectoria del balón. 
- Ataca el balón. 
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6.2.5 Implementación de pases a segundo palo, para la evaluación de la 














Implementación de pases a 
segundo palo, para la evaluación 
de la técnica paso de la valla. 
 
RESULTADOS 
Portero 1 No realiza la técnica 
Portero2 No realiza la técnica 
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Entre los aspectos más relevantes incluidos en la presente propuesta pedagógica, 
se mencionan los siguientes:   
 
7.1 PRESENTACIÓN. 
En el siguiente apartado encontrara todos los componentes de la propuesta 
pedagógica; con el fin de darle una idea general de la información y contenidos se 
harán una breve mención de los mismos. En la primera parte se especifica  el tipo 
de persona que se busca  formar, ya que se busca trabajar la parte deportiva sin 
descuidar al ser humano. Según esto, se establecen los propósitos formativos, 
que son fundamentales en la construcción y encarrilamiento de este ejercicio 
investigativo, se debe  mencionar la metodología que se empleó para llevar a cabo 
la propuesta, el eje de apoyo que sirve de base para el trabajo, Por otro lado se 
presentan los contenidos, donde se menciona cada uno de los aspectos técnicos  
que se trabajaron. Por último se presentaran el cronograma, donde se da una idea 
global, de lo que se trabajó en  cada una de las sesiones propuestas. 
Tipo de persona: 
Esta propuesta pedagógica, busca el perfeccionamiento de la técnica del portero 
de futsal, sin descuidar la parte holística del ser humano, es decir,  con esta 
intervención se observa al  deportista como un todo y no solo como alguien de 
quien se espera un resultado.  
7.1.1 PROPÓSITO FORMATIVO: 
- Establecer en el ámbito universitario una propuesta pedagógica que se base en 
el trabajo a desarrollar durante el entrenamiento del portero de futsal, apoyándose 
en fundamentos teóricos.Esta propuesta profundizara específicamente en los 
aspectos técnicos necesarios que los porteros de futsal dentro del ámbito 
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universitario deben trabajar para obtener mejorías más significativas en su 
rendimiento. 
7.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. Entre los aspectos más relevantes, al 
respecto, se pueden mencionar: 
7.2.1 Importancia del  portero de futsal como parte de su equipo. El portero es 
el jugador que defiende la portería de su equipo ya que  es el único jugador que 
puede jugar el balón con las manos dentro de su área de meta y por esto es muy 
importante para su equipo ya que actúa como líder y da confianza con su buen 
trabajo al equipo. 
El portero domina la cancha con su visión teniendo como función vigilar, observar 
y corregir la colocación de sus compañeros ante una eventual pérdida de posesión 
de balón. Es el jugador más importante que puede utilizar su voz como comando 
de mando hacia sus compañeros para orientarlos tanto en defensa como en 
ataque.31 
7.2.2 Cualidades de un portero de futbol sala. Entre ellas se encuentran las 
actitudinales y las físicas. Respecto a las primeras se tienen: 
 Valentía: el portero puede presentar algún golpe o lesión por medio de un 
algún choque con su contrincante, por esto el portero debe tener el valor de 
enfrentarse a este tipo de adversidades para conseguir el éxito. 
 Decisión: el portero debe tomar decisiones firmes que favorezcan o 
perjudiquen al equipo. 
 Fuerza psicológica: es la referencia de seguridad y confianza para sus 
compañeros debe tener espíritu positivo ante posiciones adversas. 
 Comunicación: desde su posición al portero se le facilita bastante dar consejos 
y reclamos a su equipo para buscar la perfección de este y así la victoria. 
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 Ordenado y metódico: debe saber administrar sus recursos físicos y 
psicológicos para utilizarlos de buena manera. 
Con relación a las segundas (Físicas), se encuentran:  
 Agilidad: debe ser ágil en sus reflejos y coordinado en su percepción espacio 
temporal. 
 Flexibilidad: debe poseer un cuerpo flexible y elástico que le permita la mayor 
agilidad y acrobacia posible. 
 Velocidad: Debe poseer una gran capacidad de reacción, tirarse y volver a 
levantarse a la mayor velocidad.32 
7.2.3 La técnica especifica del portero de fútsal. La técnica del arquero debe 
laborarse en la misma medida que la del resto de los jugadores, aunque de forma 
específica para conseguir un trabajo excelente en el Al tener en cuenta las dos 
facetas del futsal –defensa y ataque el portero deberá trabajar su técnica tanto 
defensiva como ofensiva. Dentro de estas dos fases del aprendizaje o mejora de 
la técnica se tendrá que distinguir en definitiva dos aspectos fundamentales: 
cuando las acciones se desarrollan sin balón y cuando interviene el balón. 
 La técnica ofensiva siempre es con balón. Las técnicas defensivas pueden ser 
con o sin balón: 
- Las acciones defensivas en las que se debe fijar cuando el portero esta sin 
balón son: la posición fundamental y la colocación. 
- Las acciones en las que interviene el balón son: blocajes con o sin caída, 
despejes o desvíos, salidas y saques o lanzamientos. 
A continuación se hace una breve descripción de cada una de las acciones antes 
mencionadas para luego llevar a la práctica. 
                                                          
32
 CANDELAS, J.; LOZANO, J.; MORENO, M.; NIÑO, S. y RODRÍGUEZ A.  Táctica, Estrategia y sistemas de juego. 
Fútbol Sala. Madrid,  Real Federación Española de fútbol. Escuela Nacional de Entrenadores. 1997. Pág. 50 -
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Acciones en las que interviene el arquero sin balón 
 Posición fundamental: Se entiende  por posición fundamental la actitud que el 
portero debe mantener con respecto a la distancia de la portería en que se 
desarrolla el juego. Partiendo de esta base tendremos dos posiciones 
fundamentales, cuando el juego se desarrolla en cancha contraria y cuando se 
desarrolla en cancha propia. 
Cuando el juego se desarrolla en cancha contraria, la posición es de pasividad, 
pero eso si, sin perder la atención al desarrollo del juego. No exige una gran 
tensión ni física ni mental; el arquero estará en el centro de la portería, pero 
relajado. 
Si el juego se desarrolla en cancha propia, el portero estará en tensión, que 
aumentara a medida que el balón se acerque a él. La atención debe ser 
máxima, al igual que la tensión física y mental, ya que el portero tiene que 
estar listo para intervenir. 
 Colocación: Por colocación se entiende que el lugar que debe ocupar el 
arquero en diferentes etapas del juego, y que estará condicionada a la 
distancia y ángulo en que se encuentre el balón. En cuanto a distancia, el 
portero estará más cerca o más lejos de la línea del arco según la distancia a 
la que este el balón, teniendo en cuenta que no debe alejarse más de un metro 
o metro y medio. 
Según el ángulo que forman la pelota y los postes, el portero deberá colocarse 
siempre en la bisectriz del mismo. 
Acciones en las que interviene el arquero y el balón 
 Blocajes con o sin caída: Son aquellas acciones en las que el portero se 
apodera del balón en el primer contacto que tiene con el, siempre que no haya 
inminente peligro, en cuyo caso deberá optar por un despeje. 
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 Despejes o desvíos: Son las acciones en las que el portero toma contacto con 
el balón, con el fin de cambiarle la dirección y alejarlo de la portería; son las 
que con mayor frecuencia se utilizan en Futsal. 
 Salidas: Son aquellas acciones en las que el portero se ve obligado a salir del 
arco para atrapar el balón o despejarlo, ya sea a cortar un pase fuera del área 
o cuando se presenta un 1 vs. Portero dentro del área. 
 Saques o lanzamientos: Son las acciones en las que el portero pone el balón 
en juego pasándolo a un compañero. Los saques pueden ser cortos o largos, 
pero sea cual sea, debe evitarse el saque frontal por el peligro que implica. Los 
saques cortos se realizan (a los laterales del área) para empezar a jugar y los 
saques largos se usan (a las bandas) normalmente para realizar un 
contraataque.33 
 
7.3 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
Para el desarrollo de esta propuesta pedagógica se tomó como referencia la 
pedagogía conductista, constructivista y aprendizaje significativo siendo estas las 
más adecuadas para la planeación, ejecución y  evaluación tanto de las sesiones 
realizadas como de la intervención en general. A continuación se realizara una 
breve explicación de estos métodos de enseñanza así mismo de  la importancia 
de estos para el desarrollo y eficiencia de la propuesta planteada. 
7.3.1 Conductismo. Propone que la base fundamental de todo proceso de 
enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es 
decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la 
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provoca. En general se considera el conductismo como una orientación clínica que 
se enriquece con otras concepciones.34  
7.3.2 Constructivismo. El constructivismo es un proceso de construcción 
personal  y social ya que este hace énfasis a una búsqueda de significado y 
comprensión por parte de los aprendices. Este enfoque pedagógico a sido 
fuertemente apoyado, indagado e interpretado por grandes pensadores educativos 
del siglo XX como: Lev Vygotsky,  George Kelly y Jean  Piaget, que defienden al 
constructivismo como el método más eficaz para la perfecta relación entre 
enseñanza y aprendizaje. Algunos de los aspectos que representan este enfoque 
pedagógico son los siguientes: 
 Construyen conocimiento y comprensión profundos en lugar de recibirlos en 
forma pasiva. 
 Están directamente involucrados y comprometidos con el descubrimiento de 
nuevo conocimiento. 
 Encuentran perspectivas alternativas e ideas en conflicto, de forma tal que 
pueden transformar conocimientos y experiencias previas en 
comprensión  profunda. 
 Transfieren nuevos conocimientos y habilidades a circunstancias nuevas. 
 Asumen la propiedad y responsabilidad por su aprendizaje continuo y la 
competencia en contenido curricular y habilidades. 
 Contribuyen al bienestar de la sociedad, al crecimiento de la democracia, y al 
desarrollo de una sociedad del conocimiento35.  
                                                          
34
  VIVEROS, G. Enfoque pedagógicos para la enseñanza de hoy. México, Pax México, 2005.  
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7.3.3 Aprendizaje significativo. Es el proceso mediante el cual el alumno 
adquiere nuevos conocimientos, partiendo de lo que ya conoce, aquí el alumno 
aprende al reconocer la importancia y el significado que tiene para el y para su 
vida, siendo consciente de lo que está haciendo. Por otro lado, el docente es un 
facilitador, un guía en el proceso, que debe tener alto conocimiento de la temática 
abordada, para estructurar un proceso lógico y progresivo que lleve al estudiante a 
la adquisición de nuevos saberes36. 
7.4 CONTENIDOS.37 
Los contenidos básicos empleados en el desarrollo de la presente Propuesta 
Pedagógica están compuestos por 5 fundamentos técnicos, propios del portero de 
fútsal, los cuales se describen a continuación: 
 Colocación: Es la ubicación que asume el portero en el arco, teniendo en 
cuenta la posesión y ubicación del balón en el campo de juego. 
 Blocajes. Es un gesto técnico que requiere la ubicación de las manos y el 
cuerpo, con respecto a la trayectoria y velocidad del balón, con la finalidad de 
apoderarse de él. Los blocajes pueden ser: altos, rasos y de media altura. 
 Despejes o desvíos. A diferencia de los blocajes, este gesto técnico se 
implementa para deshacerse del balón (cambiarle la dirección alejándolo del 
arco), ya que se usan cuando hay peligro de dejar un rebote cerca de un 
contrario, o simplemente porque el balón se dirige al arco con demasiado 
riesgo. Podemos encontrar altos, rasos y de media altura, el gesto técnico 
varía según la altura. 
                                                                                                                                                                                 
35
 VIVEROS, G. Enfoque pedagógicos para la enseñanza de hoy. México , Editorial Pax México. 
2005. Pág. 60-79 
36
 MOREIRA, M. Aprendizaje significativo: teoría y práctica volumen 137.BOADILLA DEL MONTE, 
España, 2000. Pág. 69 
37
 AITOR, A Y KARAN. Manual para entrenamiento de porteros de fútbol de base. España, 
paidotribo. 2005. Pág. 40-70 
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 Saques. Pueden ser largos o cortos, los largos generalmente se usan en 
acciones rápidas, con el fin de sorprender con un contraataque, y los saques 
cortos se usan para iniciar el juego. Algo que tienen en común, es que ninguno 
de los dos saques se debe realizar a la mitad del terreno de juego, ya que 
perder un balón en este sector, dejaría al rival de cara a la portería.  
 Salidas. Son los momentos en los cuales el portero se ve obligado a salir para 
blocar o despejar el balón, estas pueden ser dentro o fuera del área, dentro del 
área el portero tiene la ventaja con el uso de sus manos, por fuera del área 





Sesión ACTIVIDAD FECHA 
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1 -Calentamiento.- M. Articular- Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial- Colocación. (¿Qué es? ¿Para qué sirve?  
-Parte Central- Blocajes (¿Qué son? ¿Para qué sirven?/ 
velocidad de reacción y fuerza  con desvíos (¿Qué son? ¿Para 
qué sirven?). 










-Calentamiento.-M. Articular- Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial-Blocajes (tipos: rasos, media altura, altos, con 
caída). 
-Parte central-salidas(¿Qué son?¿Cuando se usan?/fuerza de 
resistencia) 
-Parte final.(implementación del achique con la técnica de la 









-Calentamiento.- M. Articular- Estiramientos-Coordinación viso 
manual. 
-Parte  Inicial- Aprendizaje del paso de valla-Desvíos (tipos: 
rasos, media altura, altos.) 
-Parte central-Colocación-blocajes. 
-Parte final-Salidas(implementación del paso de valla) 






-Calentamiento.- M. Articular- Estiramientos- Ejercicios 
coordinación viso manual. 
-Parte inicial- saques 
-Parte central- Desvíos/ velocidad de reacción/ flexibilidad. 
-Parte final observación de videos de los porteros en 
situaciones de juego. 
 
27/02/14 
5 -Calentamiento- M. Articular- Estiramientos- Circuito/ Juego 
- Parte inicial-Blocajes. 
-Parte central- Colocación- Salidas- (Velocidad de reacción) 
-Parte final- Desvíos- saques 
 
5/03/14 
6 - Calentamiento - M. Articular- Estiramientos-  Circuito. 
-Parte Inicial- Salidas- saques. 
- Parte central- Desvíos- blocajes. 
-Parte final- Colocación. 
 
06/03/14 
7 - Calentamiento- M. Articular- Estiramientos-  circuito/Juego. 
-Parte inicial-Blocajes- Desvíos/ fuerza de resistencia. 
-Parte central-Colocación- saques- Velocidad. 





-Calentamiento- M. Articular- Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial- Colocación- Desvíos 










-Parte final.- salidas. 
 
9 
-Calentamiento- M. Articular- Estiramientos.- Circuito/ juego. 
-Parte inicial-Blocajes. 
-Parte central-Salidas- Desvíos/ Velocidad. 






-Calentamiento.- M. Articular-Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial.- Desvíos. 
-Parte central.- blocajes- salidas/ Fuerza de resistencia 





11 -Calentamiento- M. Articular.- Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial- saques 
-Parte central.-saques- salidas- colocación./ Velocidad. 




12 - Calentamiento - M. Articular- Estiramientos-  Circuito. 
-Parte Inicial- Salidas- saques. 
- Parte central- Desvíos- blocajes. 





-Calentamiento- M. Articular- Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial- Colocación- Desvíos 
-Parte central- blocajes. - saques/ velocidad de reacción. 





-Calentamiento- M. Articular- Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial- Colocación- Desvíos 
-Parte central- blocajes. - saques/ velocidad de reacción. 





Calentamiento- M. Articular- Estiramientos- Circuito/ Juego 
- Parte inicial-Blocajes. 
-Parte central- Colocación- Salidas- (Velocidad de reacción) 




16 -Calentamiento.- M. Articular-Estiramientos- Circuito. 
-Parte inicial.- Desvíos. 
-Parte central.- blocajes- salidas/ Fuerza de resistencia 





Aplicación de test físicos. 
Aplicación de test técnicos. 
 
23/04/14 
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7.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  
Como objetivo general se estableció el Construir, con base en un diagnóstico, un 
proceso de favorezca el desarrollo de la técnica especifica del portero de futsal en 
la universidad libre, sede bosque popular. 
7.6.1 Objetivos específicos de la propuesta  
 Realizar unas pruebas diagnósticas e implementarlas en los porteros 
implicados dentro de la propuesta. 
 Elaborar las sesiones con ejercicios progresivos teniendo en cuenta las 
necesidades establecidas en la aplicación del diagnóstico inicial. 







-bastones de madera. 
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PARA EL PERFECCIONAMIENTO 
DE LA TECNICA EN LOS 
PORTEROS DE FUTSAL.













 Movilidad articular 
 flexibilidad
 Escalera de coordinación,
desplazamiento lateral, y




en diagonal, blocaje raso












 Se ubican tres porterías pequeñas
las cuales el porteros deberá cuidar ,
cambiando su ubicación con respecto
a la posición del entrenador y el
balón.
Cuatro porterías, en cada una dellas
se ubicara un portero, que a su ves
se ira pasando el balón con los demás.
De acuerdo al movimiento del balón
los arqueros ajustaran su ubicación en
la portería. A la señal del entrenador,
quien tenga la posesión lanzara a












 Igual que el anterior, pero solo
se ubican dos arqueros, y cada uno
deberá cuidar de dos porterías.
Ubicar balones en distintas partes de
la cancha buscando distintos ángulos
de remate, con el fin de que el
portero acomode constantemente su
posición.
Ubicar una portería dentro de un 
circulo, en ella se podrá anotar por
ambos lados , el portero deberá 















 Frente a frente pasar el balón al
compañero el balón debe ser
lanzado desde el pecho,
con ambas manos, el compañero
extiende las manos para tomar el
balón en el primer contacto.
 Igual que el anterior pero el
lanzamiento se hace por encima
de la cabeza, de arriba hacia abajo
a la altura del abdomen.
De igual manera a los anteriores
pero el lanzamiento se hace raso

















 De rodillas los dos porteros
ubicados frente a frente con un
balón de voleibol deben
golpear el balón con las
palmas de las manos
alternando la velocidad y la
trayectoria.
 Un portero ubica el balón
para patearlo levemente por
el medio de las piernas de su
compañero ,este dejara que
pase y rápidamente se girara
para acostarse sobre el y
atraparlo
 Un portero de cubito dorsal
y el otro de pie le lanza el
balón a frente y lo ubica un
poco mas alto de la altura de
la cabeza ,para que el
compañero lo atrape con los
brazos extendidos haciendo










 Uno ubicado de cubito
dorsal realiza una flexión de
tronco para recoger el balón
que lanza su compañero
Velocidad de reacción
 Desplazamientos laterales
,ubicación de un cono a un
costado y a la señal auditiva del
entrenador girar y realizar el
desvió.
saques
 Se ubicaran conos en diversas
partes de la cancha el portero
deberá golpearlos todos con un
saque Razo ,los conos estarán
marcados con números y este











 Un portero ubicado en
las líneas laterales se
lanzan el balón frente a
frente simulando
saques cortos y saques
largos.
 Ubicados a una
distancia de 10 mts




,luego pasar el saque
largo y por ultimo
tomar balón dando la
espalda al arco y a la
señal del entrenador
girar y sacar al cono
previamente ubicado.















Circuitos: un saque Razo
corto al compañero
2 coordinada y blocaje media
altura.
3 pases ,dos toques de













 Blocajes rasos. El portero se
ubica de espaldas a 4 balones
que serán fácilmente
diferenciable ,a la señal del
entrenador el portero se gira y
atrapa el balón . (variar la
ubicación del balón)
 Igual al anterior pero ahora el
entrenador le lanzara un
balón al voltearse y este
deberá bloquearlo.
 Bloquear el balón contra el











y de adelante hacia atrás
Para bloquear.
Blocajes media altura
Los dos porteros frente a
frente se lanzan dos balones y
hacen blocajes a la altura del
pecho.
 Igual que el anterior pero
se realiza un giro previo al











 frente a frente un portero
lanza el balón al aire y el otro
portero salta y lo atrapa
.extendiendo los brazos y
elevando una rodilla al atrapar
el balón ,llevarlo
medianamente al pecho.
 Cada portero con balón lo
lanzan al aire ,salta y lo
atrapa con los brazos
extendidos.
Blocajes con caída 
 Se ubica dos conos que sea
la referencia a los cuales el












 Pase en diagonal ,donde el
arquero debe lanzarse
para atrapar el balón antes
de que llegue al
rematador.
 Igual al anterior pero el
rematador llega primero al
balón por lo que el
portero debe esperar el
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implementación de la cruz en la salidas.
 Pasar el balón dentro de las piernas del portero,
este deberá salir hasta que el atacante tome la
pelota ,momento en el cual esperara el remate
para usar la cruz
 Igual que el anterior pero hace énfasis en la 
posición del pecho. 
 Igual a los anteriores pero toca hacer énfasis en 
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 Se ubica un cono alrededor del
cual s debe desplazar el portero,
con el fin de evitar que sea
golpeado por medio de la cruz,
alrededor estarán sus
compañeros realizando pases y
buscando el momento oportuno
para ejecutar un remate y
golpear el cono.
Parte final 
 Se ubican 5 balones alrededor
de la bomba ,el portero debe
partir desde el arco legar frente
al balón y mantener posición
inicial, regresar y realizar la
misma acción con los otros
balones.
 Igual al anterior pero después de 
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 Igual que las anteriores 
pero ahora se golpea el 
balón 
 Igual a los anteriores pero
hacer énfasis en el
desplazamiento (mover el
balón de lado a lado
obligándolo a desplazarse
y ejecutar cruz en el
remate.)
 El arquero parte del arco
y deberá desplazarse
arcos hechos con los
conos, en cada uno
realizara una cruz pero
después de la primera
volverá a posición inicial
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 El arquero se ubica con el
balón de la mano ,luego lo
hace rodar hacia su
compañero y se desplaza
achicando para realizar cruz
, los otros dos ya tienen
balón esto para dar
dinámica al ejercicio.














 Coordinación viso manual
 Lanzamiento de balón con mano derecha mas aplauso.










 sentado lanzar, abrir la pierna
hacia donde ve el balón y
extender ambas manos para
desviar.
 Luego con rebote previo (
pelota de tenis)
 Luego de igual manera anterior
pero haciendo paso de valla
desde sentado
 Arrodillado ,lanzar una pelota
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Desvíos media altura 
 Rodillas semiflexionadas
, pies a lo ancho de los
hombros ,si es necesario
dar un peso se da con el
pie mas cercano a la
dirección . El entrenador
lanza balones que el
arquero depurar a los
costados de la cancha .
 Arrodillado desvía
balones con las manos a
los costados deberá
Empezar con balones
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 El portero se ubica a la
mitad del arco ,el
entrenador le hace
remates a los costados
deberá realizar un




 Realizar remates por
encima de la cabeza del
portero para que se













,blocaje media altura ,




con caída para realizar el
cono cada vez mas lejos
,lanzar derecho a o
izquierda ) blocaje raso (
acomodar
 Desplazamiento lateral y
blocajes a media altura.
 Desplazamiento lateral y










 Ubicar 4 arcos en dos
diagonales con
respecto al arco.(
hacia dentro cruz y
hacia afuera valla)
 Lanzar el balón al
arquero, que realiza
un blocaje a media
altura ,luego hace un
saque corto raso al
entrenador , que
recibe y se dispone a
patear para que el
portero achique y
realice cruz ,luego
hace un pase al
segundo palo para que
el arquero se desplace
y lo ataque con cruz .














 Coordinación  viso manual:   
lanzar el balón de una mano a 
la otra y aplaudir antes de 
atrapar.  
 Lo mismo pero aplaudiendo 
adelante hacia atrás.
 Un balón en cada mano se 











 Cada portero se ubica en una
línea lateral y se ira lanzando el
balón, realizando saques de
tipo corto y largo
 Ubicados a una distancia de 10
o 15 mts realizar saques de tipo
corto tratando de golpear los
palos verticales del arco, luego
pasar al saque largo y por
ultimo tomar le balón dando la
espalda al arco y a la señal del
entrenador girar y sacar para
tumbar el cono previamente
ubicado.
 Se ubican conos en diversas
partes de la cancha y el portero
deberá golpearlos siempre con
un saque raso ,los conos
estarán marcados con números
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 Los porteros se ubican
sobre las líneas laterales
,donde abran arcos
conformados por conos, la
idea es anotarle al contrario
,ejecutando los saques.
variaciones.: disminuir la
distancia y agregar referencias
detrás del arco.
 Ubicar 3 porterías ,un
portero las defenderá y
otro tratara de anotarle
,ejecutando saques a una












 Partiendo de una posición
en la cual el portero se
encuentra arrodillado
ejecutar paso de la valla.
 Igual al anterior ,pero se
le agrega desplazamiento
lateral y el punto de
partida es de pie, toca el
palo ,desplazamiento
lateral y ejecución valla.
 Igual al anterior pero
ahora trabajar la parte de











 De espaldas al balón , ala señal
del entrenador media vuelta y
ataja el remate.
 Igual al anterior pero atrás se
trabaja mas cerca y uno con
balón normal y otro con pelota
de tenis ,luego alternar.
 Empieza primero con pelota de
tenis y luego balón normal, y
alternar.
 Igual al anterior pero ahora se
le agrega desplazamiento ,a u
costado pelota de tenis ,luego
desplazamiento lateral ,toca











































 Circuito x estaciones:
1. Skiping, adentro afuera y
lateral.
2. derecho doble ,izquierdo doble
y luego hacia atrás.
3. golpear los dos balones en el
aire y atrapar.
4. agregar aplauso.
5. escalera de coordinación , con
doS balones lanzar a dos manos
golpearlos a la mitad y atrapa.
5. Zigzag ,desplaza lateral y saltos
en lazo alternando pies y pase
(golpear un cono)











 Sentados pasar a blocajes
rasos estirando el
cuerpo.
 Arrodillado pasar a
blocaje raso
 Desde posición inicial
pasar a blocaje raso
 De frente lanzar balón














lateral ,correr el cono
y realizar blocaje
media altura.
 Igual al anterior ,
pero antes de salir
,realiza un blocaje
raso.(con cruz)
 Igual al anterior ,se le
agrega un blocaje
raso con caída lateral











 De frente tocar el balón
retroceder y atrapar en el
aire.
 Lanzar el balón al aire y el
portero lo atrapa.
Variación: agregar conos y
platillos que el portero debe
evitar pisar.
Flexibilidad
 Estiramientos : dinámicos
simulando pasos largos (
amplitud de movimientos )
Agregar flexión y extensión de
cadera y seguir con el primero.
Paso lateral (paso agregado)
Igual al anterior ,agregar











 Pasar el balón entre las piernas del
portero, este deberá achicar al
poseedor de la pelota y cuando
ejecute el remate realizar cruz.
 Igual al anterior ,hace énfasis en
posición del pecho.
 Igual a los anteriores pero haciendo
énfasis en la posición de los brazos.
 Se ubican 5 balones el arquero
parte desde el arco y enfrente de
cada balón marca posición inicial.
 Igual al anterior pero después de
marcar posición inicial realizar
blocajes cruz por derecha y los
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Ahora hace énfasis en el
desplazamiento.
Ubicación de un cono que deberá
defender el portero por medio de la
cruz, si le golpea el cono se alterna.
El arquero comienza con el balón en
uno de los palos, hace un saque corto al
compañero en el recorrido del balón
sale a achicar, el compañero controla y
realiza un remate que el portero
contiene con cruz ,luego regresa al palo
realiza desde la lateral hasta la mitad
del arco y sale a achicar al medio ,el
entrenador con balón amaga a patear
,mueve el balón buscando el
desplazamiento lateral y la correcta
ejecución de la cruz ,luego el
entrenador realiza un pase al
compañero que remata de primera ,el
portero debe realizar un











 Ubicar 5 balones alternando
la ubicación alrededor de la
bomba .
El entrenador o un jugador
escogerá el orden de remate con
la opción de fintar remates ,esto
con el fin de mantener la
atención del arquero y obligarlo
a ajustar constantemente su
colocación.
 Se ubica 4 porterías pequeñas
y cada portero deberá cuidar
de dos de ellas ,iniciara
jugando con los pies ,y mas
adelante con el fin de
dificultar el trabajo de exigir
velocidad de desplazamiento
se jugara con las manos.












 Circuito de coordinación
Escalera de coordinación.
Adentro , adentro y golpe con
borde interno.
Igual y se le agrega golpe al balón.
Luego se agrega pase raso ( a un
lado media altura al otro pase con
borde interno)
Lateral ,simple, luego agrega con












 Ubicación de conos en












espaldas y a la señal del
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 Realizar un pase hacia el
área del portero, este
deberá lanzarse sobre el
balón ,antes de que el
rival haga contacto con
el.
 Igual al anterior pero el
rival hace contacto
primero con el balón
,por el centro el portero
aguanta cerrando
Angulo de tiro hasta
que el atacante tiene que
desviar el momento que
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Comenzar con ejercicio 
 El portero hace rodar un balón y











 Desde posición sentado en la
mitad del arco pasar a paso de
valla y desviar el balón con el
pie.
 Igual que con el anterior pero
ahora se extiende los brazos
para desviar el balón
 Igual al primero ,pero ahora se
le agrega el desplazamiento
lateral ( bajar , bastante el
centro de gravedad para
acoplarse al paso de valla sin
lastimarse)
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 Un jugador ejecuta
pases entre las piernas
del portero frente a
este se encuentra el
entrenador que golpea
el balón para que el
portero desvié con
paso de valla (alternar
con remate para que
use los brazos.
Variación: con ayuda de la
pared y la referencia de
un cono.















 El portero se ubica de rodillas en
el centro del arco cerdas laterales
para blocar el balón que le lanzan
el entrenador.
 El entrenador se ubica con un
balón a la altura del muslo del
portero dando un paso para
impulsarse bloqueando el balón de
las manos del entrenador.
Igual al anterior pero un poco mas
alto.
 El portero se ubica frente al
entrenador a una distancia de 3
mts aproximadamente ,el
entrenador le lanza el balón , el
arquero alternando de derecha a



















-sacar frente a frente «bolo»
-sacar largo ,el compañero
devuelve a media altura.
-sacar largo al cono ( a donde
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 Se ubican 3 objetos a una
distancia de 10 mts el
portero deberá tratar de
golpearlos realizando saques
de tipo corto y tipo largo.
 Igual que el anterior pero
ahora se ubican de espaldas a
los objetos y deberá sacar
rápido a donde le indiquen el
entrenador (ubicar el otro
portero cerca o sobre uno de
los objetos , para tenerlo
como otra referencia)
 Igual al primero pero ahora
un portero se ubica frente a
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 Se ubica una portería con
conos, el portero que no
trabaja se ubica cerca a la
pared y realiza saques hacia
ella el portero ubicado en
el arco debe cortar los
rebotes como si fueran
pases a otro jugador.
 Igual al anterior pero en
vez de la pared se ubica el
entrenador que realiza un
pase de primera intención.
 Pase diagonal donde el
arquero debe lanzarse para
atrapar el balón antes de
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 Igual al anterior pero el
rematador llega primero al
balón por lo que el












 Se ubica una portería en
medio de un circulo
,alrededor del cual los




 Ubicar balones con diferentes
ángulos de remate y rematar
dando tiempo para que el
portero ajuste la colocación.
Estiramientos
 6 ejercicios para miembros
inferiores.
 6 ejercicios par miembros
superiores
grabar los porteros en situación
de
juego , para posterior mente















De manera lateral pasar por los
platillos, de igual manera sobre los
conos, realizar un blocaje a media
altura ,para el balón en la línea lateral
mas cercana ,realiza coordinación
pasando por encima de la t formada
por los conos ,se ubica mirando hacia
la lateral mas cercana para realizar un
blocaje Razo.
Realiza un skiping en cada cono (no
debe asar mas de un pie en cada cono)
luego realiza coordinación en cada uno
de los de los espacios de la z formada
por los platillos y al terminar se realiza










 Juego uno contra uno
donde cada portero
defenderá un arco ,el
poseedor del balón podrá
rematar a su compañero
cambiando su ubicación
con el fin de buscar el
mejor Angulo de remate (




desvíos ,según la altura
del balón ,se realiza bien
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 El portero se ubica detrás
del arco, delante se
ubicaran cuatro balones , a
la señal del entrenador el
portero saldrá y se
posicionara dependiendo el
balón que se le indique
,luego le remataran y
deberá realizar un desvió
(el otro portero se ubica
frente a un balón como
referencia)
 El portero sale, realiza
posición inicial ,el
entrenador realiza pase la
segundo palo que el
arquero seguirá y desviara
con paso de valla.
 Igual al anterior pero
después de la posición
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 Igual a los anteriores, pero
después de desviar el remate
del segundo palo, ponerse de
pie y regresar para realizar un
desvió a media altura.
 Abducción de cadera 20 rep)
Llevar el balón al frente
Llevar el balón atrás.
 Flexión de cadera: 2 series de
15 rep.
Tratar de tocar la pelota de
tenis con el pie buscando la mano.
 Abducción amplia series de 15
rep
Igual al anterior pero con los










 De frente al entrenador tocar
el balón haciéndose pases rasos,
esperando el momento, en que
le rematen para realizar un
blocaje en el 3 golpeo.
 Igual al anterior pero ya no hay
un numero determinado de
toques, el entrenador decide en
que momento patear, lo que
hace que el portero mantenga
un grado mas alto de
concentración.
 El portero se ubica de espaldas
y a la señal del entrenador se
da la vuelta y bloquea uno de
los dos balones que le lanza el
entrenador (se le lanzara al
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 Igual al anterior pero ahora
blocajes raso y se agrega un
tercer balón.
 Igual a los anteriores pero
ahora de frente y el
entrenador tiene un balón
en la manos y otro en los pies
el portero espera uno de los
dos.
 De espaldas cerca a un palo a
la señal del entrenador dar un
giro completo ,realizar un
blocaje a media altura ,tocar























Juego- ubicar un portero con balón en dos
cuartos de cancha otro en 3 cuartos de
cancha que deberá interceder los pases que
intercede el portero con balón ,a objetivos
ubicados a la espalda del portero defensor.
Trabajo central
Planteamiento de situaciones de juego para
construir conocimiento por medio de los
contenidos primeramente abordados.
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El portero que trabaja se ubica
en el arco, dos porteros con
un balón atacan a la señal del
entrenador ,situación, que
deberá resolver el portero.
Un portero se ubica en la
portería y el con balón a la
señal del entrenador realizar
1 contra 1 ,que deberá
resolver el portero que se
encuentra en el arco.
Blocajes
Lanzamientos contra el suelo,
blocaje sin caída.











de la cabeza hacia la zona
media del cuerpo del
compañero, blocaje con
amortiguación.
Lanzamiento a media altura
,blocaje con caída.
Balón en las manos, deja
caer y sin que toque el
suelo, remata con empeine












El portero se ubica de espaldas
al entrenador, a la señal del
mismo se voltea y según la
altura y la trayectoria del balón
realiza un blocaje ,luego se
desplaza adelante, toca un
platillo ubicado entre el y el
entrenador, para luego depurar
el pase del entrenador que
vuelve remate n el segundo
palo.
Igual al anterior, pero ahora se
ubica tres balones y el portero
deberá bloquear rápidamente el
que le indique el entrenador,
seguidamente se pondrá de pie y
desviara dos pelotas pequeñas










5 para miembros inferiores.


















Se ubica 4 porterías, en cada una
de ellas se ubica un portero ,el
juego se inicia con un balón, que
se irán pasando , de acuerdo a la
ubicación del balón
,los porteros ajustaran se
colocación a la señal del
entrenador, lanzara le balón a una
de las dos porterías.
A dos toques
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Se ubican tres porterías
pequeñas que tendrá que
defender el portero que
trabaja, se ubicaran dos
porteros estos recibirán
balón y remataran según las
indicaciones del entrenador.
Variaciones:
Con pases entre si
Con remate sin dejar caer le
balón
Remate con un rebote.
Se ubica una portería con
conos dentro de un circulo ,
en la cual se podrá anotar
por ambos lados ,el portero
que empieza trabajando se
ubica en el centro y deberá










Juego 1 contra 1 con porterías frente a
frente ,trabajan 2 porteros, el entrenador
pasa balones para ejecutar la acción.
Variaciones:
Juego 1 contra 1
Remate a dos toques
Remate a un toque
Remate con bote previo.
Remate sin dejar caer al suelo.
Se plantean varias situaciones de juego con
el fin de que el jugador plantee posibles
soluciones.
Bloquea el balón , su compañero se
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El equipo rival ataca en un
contra golpe ,le cruzan un
balón a segundo palo y el
deberá cortarlo, se debe
observar como actúan bajo
esta situación.?
El equipo contrario va por un
gol abajo y queda un minuto
de juego, emplean el quinto
jugador ,teniendo la posesión
del balón y creando opciones
de gol, se observara como
actúa bajo esta situación.
En un descuido del equipo,
perderán el balón en la salida
,dejando al jugador rival con
el balón, dirigiéndose de
frente hacia su portería, se
observara como actúa el










Se explica la finalidad del ejercicio
ofreciendo feed back neutro , durante el
desarrollo del entrenamiento, dejando
tiempo a los porteros para que propongan
soluciones frente a las situaciones
planteadas ,al final se escuchan las
propuestas de cada uno y se realice una
















Escalera de coordinación .
Blocaje según trayectoria.
saques:
El portero que trabaja se ubica en el
arco, en frente se encontraran dos
porteros que simulan situaciones de
juego, en donde uno trata de
desmarcarse y el otro se lo impide y
, el trabajo del portero , consiste en
buscar el momento adecuado y
escoger el tipo de saque adecuado











Igual al anterior ,pero ahora sale jugando con los
pies.
Recuperación de balón y remate en portería
contraria. El entrenador se ubica en frente del
portero y se van pasando el balón, cuando el
entrenador de la señal el portero bloquea el
balón o remata buscando anotar a la portería, de
bolea o de frente con empeine.
Saque largo por arriba
El portero se ubica en la portería y deberá tratar
de que el balón caiga dentro de unos aros
ubicados a distintas distancias.
PARTE CENTRAL:
El portero se ubica en la portería, bloquea un
balón que patea el entrenador, luego lo hace
rodar hacia este y achica para desviar con cruz,
el entrenador hace un pase a otro portero que
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El portero se ubica a un costado de la
portería donde el entrenador ubica 3
balones ,el ejercicio comienza con el
portero de espaldas, que a la señal del
entrenador gira y atrapa el balón
indicado.(a cada uno se le habrá dado
una labor, por ejemplo: rojo: remate
,verde: 2 contra 1,azul: uno contra uno,
el portero deberá estar atento para
saber y realizar la acción que
corresponde.
El portero inicia con balón en la mano
,realiza un saque corto al entrenador ,a
continuación sale a achicar y cerrar los
ángulos de tiro, por lo que el
entrenador hace un pase a otro portero
ubicado a unos pasos a mano derecha o
izquierda respectivamente. este
















El portero se ubica en la porterías
y deberá desviar los remates de los
otros porteros, que se armaran por
series para rematar y para pelotear.















-15 blocajes media altura
-15 blocajes zona media
-10 blocajes cruz 
-10 blocajes rasos con caída.
TRABAJO CENTRAL
Velocidad de reacción y blocajes 
El portero que realizara el ejercicio se ubica de pie y
a su espalda su entrenador quien tendrá dos pelotas
en las manos, a continuación dejara caer una pelota
desde arriba enfrente de la cabeza del portero ,quien
permanece mirando hacia el frente y en el momento
en que la pelota entra dentro del rango de la visión










Igual al anterior pero ahora el
entrenador lanza consecutivamente las
pelotas e indica cual se debe atajar.
Igual al anterior ,pero ahora dejara que
golpee el suelo para realizar le blocaje.
Igual al anterior pero ahora le portero
deberá estar pendiente a la indicación
del entrenador para saber que balón
bloquear.
De frente al entrenador, quien se ubica
con dos balones en las manos, al azar
dejara caer 1 de los dos balones el
portero deberá bloquearlo rápidamente.
15 min
2 series de 
4 
repeticiones
2 series de 
4 
repeticiones













Frente a frente se ubica los dos
porteros ,y con un balón cada uno a
la señal del entrenador lanzara el
balón tratando de anotar el gol a su
compañero y de igual manera de
desviar el balón, los porteros se
encuentran a una distancia d 3 -4
metros.
Igual al anterior pero ahora con los
pies.
Igual a los anteriores pero uno de los
dos debe tomar la iniciativa y el otro
de patear o lanzar y rápidamente
detener el balón del contrario.
Se ubica dos porterías una de frente
a la otra a una distancia de metro y
medio . El portero que se ubica
delante deberá tratar de tapar el
campo visual de su compañero
parándose enfrente y lanzándose












6 estiramientos miembros inferiores
6 estiramientos miembros superiores















1: dominio solo empeine.
2.Blocajes media altura con caída.
3.Dominio muslo.
4.Blocajes rasos. cruz y caida.
PARTE CENTRAL
Desvíos –técnicas de cruz y vallas
El portero inicia con un balón en las manos
,luego se lo pasara al entrenador y saldrá
achicar con cruz rápidamente vuelve al
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Igual al anterior pero ahora se
ubican dos porterías pequeñas al
borde del arco donde el arquero
deberá cerrar con cruz a cada
una siguiendo el respectivo
orden de los remates , luego
regresa al centro de la portería
para desviar un remate raso.
El portero achica por el medio ,
el entrenador remata raso para
que desvié con cruz, luego un
jugador ubicado a unos pasos
por derecha o izquierda remata
a media altura ,el arquero
desvía, se pone de pie y se
desplaza para desviar el pase que
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El portero inicia en el arco y se
desplaza a uno de los arcos
ubicados al borde del área , al llegar
al primero realiza cruz para cerrar
ángulos y desviar ,para el segundo
lo hace con cruz regresa de espaldas
y realiza el mismo ejercicio en el
lado contrario.
Situaciones de juego que el portero
deberá solucionar con los
contenidos abordados.
Juego 1 contra 1
Trabaja 1 portero y el otro trata de
cortarle dirigiéndose a la portería.
Juego 2 contra 1
Un portero se ubica en el arco ,el
entrenador y el otro portero realiza
en dos contra 1 para tratar de
anotarle al portero que trabaja.
4 series de 2 
repeticiones
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Recuperación de balón por parte
del portero ,dejando al equipo rival



































Frente a frente trabajan dos porteros, el balón
inicia en las manos y se lo pasa la compañero
pateando con empeine sin dejarlo caer para que
bloquee a media altura.
Mismo trabajo pero ahora se lanza el balón por
encima de la cabeza hacia el abdomen del
compañero.
De igual manera a los anteriores pero el
lanzamiento se hace raso, por debajo de la
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Libre, se realizan distintos lanzamientos
variando la altura y la dirección ,con la
finalidad de que el compañero bloquee.
De rodillas los dos porteros frente a frente
con un balón de voleibol , golpear el balón
con las palmas de las manos alternando la
velocidad y la trayectoria ,buscando que el
compañero bloquee en distintas formas.
Se ubican 5 balones alrededor del área ,el
portero inicia desplazándose hacia el
primer balón ,marca posición inicial y
regresa de espaldas al arco.
Igual al anterior ,pero después de marcar
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Igual a los anteriores pero se le
agrega un remate raso (tener en
cuenta el perfil del rematador ,para
realizar la cruz.)
Igual a los anteriores ,pero se mueve
el balón ,buscando que el portero
realice bien los desplazamientos
laterales.(evitar mantener cruz en los
desplazamientos)
Se ubica un cono, el portero deberá
desplazarse según la ubicación del
balón, para cerrar con cruz y evitar
que el balón golpee el cono ,cuando
su compañero o el entrenador decida
rematar.
PARTE FINAL

















Frente a frente a una
distancia de 5 metros
ubicar dos porterías ,cada
portero se ubica en una.
Realizaran 10 blocajes
rasos,10 rasos con caída












Cada portero se ubica sobre la línea lateral y se ira
realizando saques de tipo corto y largo con el
compañeros.
Ubicados a una distancia de 10 metros empezar
con saques de tipo corto ,intentando golpear los
postes verticales del arco luego pasar a saques de
tipo largo.
Se ubican conos en diversas puntas de la cancha, los
conos estarán marcados con números ,el portero










El portero realiza un desplazamiento
lateral, toca el cono y realiza un
desvió raso con paso de valla.
Desplazamiento lateral desvió media
altura.
Desplazamiento lateral ,toca el cono
y sale de frente a achicar, desvía con
cruz ,realiza desplazamiento lateral
para desviar a segundo palo con
valla.
Se ubican 5 balones alrededor del
área del portero, el entrenador
rematara variando la altura para que
el arquero desvié.
Vuelta a la calma
Estiramientos.

















Realizar un pase hacia un jugador dentro del área
del portero, este deberá lanzarse sobre el balón
antes de que el rival haga contacto con el.
Igual al anterior pero el rival hace contacto
primero con el balón, el portero debe aguantar
cerrando el Angulo de tiro hasta que el atacante
tiene que desviar ,momento que aprovecha para
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Igual a los anteriores pero
el jugador recibe el balón
en una lateral y realiza un
toque hacia el centro ,para
poder rematar ,momento
que el portero debe
rematar ,momento que el
portero debe aprovechar.
Blocajes:
El portero se ubica de
espaldas a 4 balones que
serán fácilmente
diferenciables , a la señal
del entrenador ,el portero
se gira y atrapa el balón
indicado, (variar la
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Igual al anterior ,pero ahora el
entrenador le lanzara un balón al
girar y este deberá
bloquearlo,(alternando
ubicación y lanzamiento.)
Frente a frente los porteros se
lanzan un balón, realizando
blocajes a media altura.
Frente a frente ,un portero lanza
el balón al aire y el otro lo atrapa
saltando y extendiendo sus




desplazamiento lateral, toca el
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Igual al anterior pero ahora se hace
un desvió a media altura (dándole
tiempo de llegar para que lo realice
de pie a dos manos.)
Igual al anterior pero ahora el
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7.8 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 
Una estrategia de evaluación será realizar observaciones al finalizar cada una de 
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8. RESULTADOS FINALES 
Al realizar las pruebas físicas y técnicas nuevamente al final de la propuesta se 
evidenciaron demasiados aspectos positivos en los porteros intervenidos. Esto 
permite analizar lo funcional que se convirtieron las prácticas desarrolladas desde 
la propuesta. A continuación se presentan los resultados obtenidos en estos 
pruebas finales, que si se compran con las iniciales se denota una gran avance 
físico y técnico. 
 
8.1 TEST DE CONDICIÓN FÍSICA. 
Los resultados fueron los siguientes: 
8.1.1 Test de Velocidad de reacción.  
 Portero 1: 3.03 seg . 
 Portero 2: 4.14 seg. 
8.1.2 Test de  Movilidad articular. 
 Portero 1: - 3 cm 
 Portero 2:  0 cm 
8.1.3 Test de  Velocidad. 
 Portero 1: 10 segundos 
 Portero 2: 17 segundos 
8.1.4 Test de fuerza 
 Portero 1: 25 cm 
 Portero 2: 20 cm 
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8.2 TEST TÉCNICOS 
Con relación a este respecto, se obtuvieron los siguientes resultados: 
8.2.1 Test de  Reducción de espacios. 
 Portero 1: No presenta dificultades. 
 Portero 2: No presenta dificultades 
8.2.2 Blocajes rasos. 
 Portero 1: 
- Ejecuta la posición inicial. 
- En ocasiones separa un poco las rodillas. 
- En ocaciones apoya la rodilla en el piso 
 Portero 2:  
   - vuelve a la posición inicial después de ejecutar el gesto. 
   - Pone la rodilla en el piso. 
   - posiciona bien las manos,y asegura el balón llevándolo al pecho. 
 8.2.3 Blocajes a media altura. 
 Portero 1: 
- Acomoda el cuerpo con respecto al balón. 
- Ataca el balón. 
 Portero 2: 
- Acomoda bien el cuerpo con respecto al balón. 
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- Ataca en balón, lo espera. 
 8.2.4 Blocajes altos. 
 Portero 1: ataca el balón y lo lleva al pecho. 
 Portero 2: ataca el balón y lo lleva al pecho. 
8.2.5 Valoración técnica de la cruz. 
 Portero 1: 
- No realiza la técnica. 
- No diferencia la ejecución con respecto al perfil de quien patea, pero 
la alterna dependiendo la ubicación del balón. 
 Portero 2: 
- En ocasiones deja las piernas muy separadas durante la ejecución 
técnica 
- Mejoro la posición de los brazos. 
- Sigue presentando dificultades con respecto a la ubicación del pecho 
con respecto al balón. 
- Conoce la diferencia, pero se le dificulta durante el juego. 
 8.2.6 Despejes rasos. 
 Portero 1: Los ejecuta correctamente, la mayoría de los desvíos van a los 
costados. 
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8.2.7 Despejes a media altura. 
 Portero 1: 
- Ataca el balón. 
- Le siguen costando los balones más cercanos al cuerpo. 
 Portero 2: 
- Ataca el balón. 
- Le siguen costando los balones más cercanos al cuerpo. 
 8.2.8 Despejes altos. 
 Portero 1: 
- Sigue la trayectoria del balón. 
- Ejecuta bien el desvió atacando el balón. 
 Portero 2: 
- Sigue la trayectoria del balón. 
- Ataca el balón. 
 8.2.9 Implementación de pases a segundo palo, para la evaluación de la 
técnica paso de la valla. 
 Portero 1: realiza la técnica.  
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9. REFLEXIONES PEDAGÓGICAS 
 
Por  medio de la pedagogía se puede interactuar e influir en todas  las personas 
sin excluirlas por sus condiciones sociales, físicas, económicas. En este sentido es 
necesario abrir nuevos caminos hacia una pedagogía menos restrictiva y 
monolítica, que en definitiva permita explorar distintos aspectos de las personas y 
otras facetas de construcción pedagógica. 
La realización de una propuesta pedagógica organizada, estructurada y 
planificada demuestra y permite percibir la mejoría de los practicantes durante el 


















En el desarrollo del proyecto, se ha podido implementar una propuesta 
pedagógica para el perfeccionamiento de la técnica del portero de fútsal en el 
ámbito universitario. A través de los modelos pedagógicos conductista y 
constructivista se logró realizar un trabajo influyente en los porteros con  los cuales 
se realizó la práctica, ya que se observaron después de la realización de esta 
bastantes mejorías con respecto a los test iniciales. 
Esto llevó a ofrecer esta propuesta pedagógica como una guía o una opción en el 
momento que se solicite entrenar de manera influyente a el portero de fútsal 
dentro del ámbito universitario. Vale la pena aclarar, que para obtener buenos 
resultados, es importante determinar las necesidades de los porteros con los que 
se va a trabajar, para así orientar el proceso, ya que los ejercicios en si no darán 
resultados. Es la manera en que los organicemos y estructuremos en una 
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           UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA – SEDE BOSQUE POPULAR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y DEPORTES. 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN 
TÉCNICA DEL PORTERO DE FÚTSAL. 
 
La presente encuesta tiene como propósito principal recolectar información relacionada con la formación técnica de los 
porteros de futsal, en el ámbito universitario de la ciudad de Bogota. 
Basado en su condición de entrenador de un equipo de futsal universitario por favor responda las siguientes preguntas 
¿Realiza entrenamientos específicos para sus porteros durante sus prácticas? 
a) Si 
b) No 
¿Considera importante el trabajo específico de los porteros? 
a) Si 
b) No 
¿Cuánto tiempo a la semana le dedica al trabajo de porteros? 
a) 2horas 
b) 1 hora 
c) Menos de 1 hora 
d) Nada 
¿Qué metodología utiliza para el trabajo con porteros? 
a) Remates 
b) Dentro del trabajo de los otros jugadores 
c) Otros 
d) No trabaja 
¿Considera importante la estructuración de una propuesta pedagógica para el entrenamiento de porteros de futsal que le 






Anexo nº 1: Encuesta: 
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 VERHS,R.FISHER ,A. Test y pruebas físicas. Buenos Aires, Paidotribo, 2007. Pág. 38-59 
TEST PROTOCOLO ESCALA DE MEDIDA 
Test de velocidad de 
reacción38. 
 
El individuo se coloca en un 
punto del que salen dos líneas 
que forman una V (ángulo 
de 45 °). Cada lado de 
este ángulo mide 5 mts, que es 
donde debe llegar el 
testado. Este se coloca inmóvil 
en el punto señalado y a la voz 
y con la numeración simultanea 
de 1 o 2, se desplaza lo más 
rápidamente por el lado derecho 
o por el izquierdo del ángulo, al 






Malo...  0,8" 
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El Test de Saltar y Alcanzar, es utilizado 
para determinar la fuerza explosiva de 
la musculatura del miembro inferior. 
  Denominación: “Salto de altura, con 
los pies juntos”, o en inglés, Test de 
“Jump and Reach”. 
    Autor: Abalakov.. 
 Objetivo: conocer la fuerza 
explosiva de la musculatura de los 
miembros inferiores; fuerza de 
salto. 
 Descripción General: el deportista 
(o no), deberá colocarse frente a 
una pared, con la yema de los 
dedos preparados con tiza, los 
brazos extendidos a la anchura de 
los hombros, sin elevar los talones. 
Con la yema del dedo mayor, 
señalará la altura máxima. Luego, 
se alejará unos 20 – 30 cm. de la 
pared y se colocará de lado, según 
mano hábil, y saltará hacia arriba 
con ambos pies, y señalará en la 
pared, la altura de salto.    
Beuker (1916)   Beuker (1916) 
Para NO 























































































































la entrada en calor deberá ser suficiente de por lo 
menos unos 3 ó 4 intentos previos. 
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PROTOCOLO ESCALA DE MEDIDA 
Velocidad40 A una distancia de 15 
metros del primer cono 
(el que marca los 0 mts), 
comenzaremos la 
carrera, incrementando la 
velocidad y llegando a la 
máxima velocidad, para 
cuando pasemos por el 
segundo cono (el de los 
30 mts finales), pasemos 
ya, a una velocidad 
frecuencial. Al llegar al 
último cono, pasaremos 






 Denominación: “Test 30 
metros lanzado”; “Carrera 
de 30 metros con salida 
lanzada”. 
 Objetivo: éste Test, mide 
la velocidad frecuencial; 
la capacidad de realizar 
movimientos cíclicos a 
velocidad máxima frente 
a resistencias bajas (por 
ejemplo, tapings, 
skippings, salidas 
lanzadas), en una 
distancia de 30 mts., con 
una carrera previa de 
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 VERHS,R.FISHER,A. Test y pruebas físicas. Buenos Aires, Paidotribo, 2007 
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ANEXO Nº 5: TEST TÉCNICO ESPECÍFICO. 
 
TEST TÉCNICO PROTOCOLO 
Valoración de la técnica cruz en las 
salidas. 
El entrenador conduce balón de 
manera alternada, dando tiempo de 
recuperación entre cada salida al 
portero, realiza un  uno contra uno 
donde evalúa los aspectos 
determinantes de la cruz. 
2 series de 6 repeticiones. 
- tener en cuenta el momento en que 
inicia la acción, antes de desplazarse  
hacia el balón. (Posición inicial) 
- Posición de las piernas, de los brazos 
y del pecho. 
TEST TÉCNICO PROTOCOLO 
Valoración, sobre la reducción de 
espacios. 
El entrenador y un jugador ubicaran 6 
balones que se encuentran ubicados en 
distintos lugares frente a la portería, el 
evaluado deberá tocar los que 
considera de mayor riesgo, es decir; los 
que tienen ángulos más abiertos y de 
mayor facilidad para quien remata, esto 
con el fin de determinar si conoce o no 
que balones son los balones a los 
cuales debe dar prioridad en los cierres 
y cuales puede aguantar, esperando un 
poco más. Deberá finalizar con los 
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-ejecución de la cruz en los cierres 
(¿diferencia los perfiles del jugador que 
patea, y como se debe ejecutar la cruz 
con respecto a estos? 
 
 

















El entrenador patea balones a ras de 
suelo, con el fin de que el portero 
realice los despejes acordes a este tipo 
de remates. 
2 series de 10. 
-¿realiza el desvió con los pies? 
-¿los desvíos van hacia los costados? 
 
El entrenador patea balones a media 
altura, con el fin de que el portero 
realice despejes acordes a este tipo de 
remates. 
2 series de 10 
-¿ataca el balón con las manos? 
-¿el balón va a los costados? 
El entrenador patea balones altos, con 
el fin de que el arquero realice los 
blocajes acordes.1 serie de 10 
-¿acompaña la trayectoria del balón? 
 
  









TEST TÉCNICO PROTOCOLO 
Técnica "paso de la valla". El entrenador se ubica de manera 
diagonal con respecto al arco, el 
arquero deberá ubicarse en el palo más 
cercano a esa diagonal, siendo este el 
primer palo, otro jugador se ubicara en 
el palo que se encuentra a la espalda 
del portero, este será el segundo palo, 
a continuación el portero realizara 
desplazamientos laterales para agarrar 
un cono que se encuentra a su 
derecha, para luego dejarlo a un lado 
del palo, después realizara uno o dos 
desplazamientos y el entrenador 
realizara un pase con el fin de que 
llegue al segundo jugador, el arquero 
deberá realizar el paso de la valla para 
cortar la trayectoria del balón. 
-¿realiza la técnica? 
-¿posición de los brazos? 
-¿posición del pecho? 
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ANEXO Nº 6: FORMATO DE OBSERVACIÓN. 
Por ultimo encontrara el formato que implementamos en las observaciones 
mediante las cuales corroboramos la iniciativa, que se tenía frente a la posible 












ASPECTO TÉCNICO A OBSERVAR:  
OBSERVACIONES:  
